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Extase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Henri Duparc (1848-1933)
Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alan Menken (b. 1949)Kelsey DePree, mezzo sopranoCarolyn Ticker, piano
Che farò senza Euridice? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Christoph Willibald von Gluck (1714–1787)
Stride la vampa! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Giuseppe Verdi (1813–1901)Kaleigh Kenney, mezzo sopranoHannah Rinehart, piano
Il fervido desiderio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vincenzo Bellini (1801–1835)
Vaga luna che inargenti Caleb Peterson, tenorDanielle Hutchison, piano
Les papillons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ernest Amédée Chausson (1855–1899)
Watch What Happens, from NEWSIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alan MenkenKirsten Saur, mezzo sopranoHannah Rinehart, piano
Auf Flügeln des Gesanges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Felix Mendelssohn (1809–1847)arr. Heinrich Heine (1797–1856)
O sole mio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eduardo di Capua (1865–1917)Jared Wolfe, tenorHaley Perritt, piano
Images I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Claude Debussy (1862–1918)Mouvement Joy Brammer, piano
Romanze for Viola and Piano in F Major, Op. 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Max Bruch (1838–1920)Christopher DeShields, violaDeborah Longenecker, piano
Prelude in d minor, Op. 23, No. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sergei Rachmaninoff (1873–1943)Joshua Drake, piano
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